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中称为“Not In My Back Yard”（NIMBY），中文称为“不要在我家
后院”，简称邻避。针对现实中所发生的案例事件，学者们展开
了对邻避现象的研究。





















现象的研究成果，笔者以 John Wiley 电子期刊和 SDOL 全文数
据库为例，以“NIMBY”为检索词，以“题名”、“摘要”和“关键词”
























【关 键 词】 邻避现象；邻避成因；公众参与
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